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اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﻧـﺎﺑﻮدي و از ﺑـﻴﻦ رﻓـﺘﻦ 
ﻛﺸﺎورزي ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ، زﺣﻤـﺖ  ﻣﺤﺼﻮﻻت
و زﻣﺎن ﺑـﺴﻴﺎر ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ آﻳـﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺪﻟﻴﻞ رﺷـﺪ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤـﺼﻮﻻت 
ﻛﻨﺘـﺮل و  روش ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺟﻬـﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏـﺬاﻳﻲ از 
ﻳﻜـﻲ از راﻳـﺞ ﺗـﺮﻳﻦ . دﻓﻊ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﺗﻌﺮﻳﻔـﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ روﺷﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت
ﻛﻪ آژاﻧﺲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳـﺴﺖ آﻣﺮﻳﻜـﺎ ازآﻓـﺘﻜﺶ 
ﻳـﺎ  اراﻳﻪ داده اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ آﻓـﺘﻜﺶ ﻣـﺎده 
، ، ﻧـﺎﺑﻮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻣﻮاد 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ (. 1)ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﻓﺖ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود  دﻓﻊ
 2 ﺳﺎ ﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺟﻤﻠـﻪ   آﻓﺖ ﻛﺶ در ﺑﺨﺶ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر 
  ﺟﻨﮕﻠ ــﺪاري و ﻏﻴ ــﺮه ﻣ ــﻮرد اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻗ ــﺮار  ﻛ ــﺸﺎورزي،
ﻣﺼﺮف ﺑـﺎﻻ، ﻣﻮاﺟﻬـﻪ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ اﻳـﻦ  ﺑﺪﻟﻴﻞ(. 2)ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﻋﻮارض و اﺛﺮات ﺳﻮء آن   اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪﺳﻤﻮم
 اﻧﺠﻤـﻦ ﺳـﻼﻣﺖ .ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن 
 0005721ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  ﻋﻤﻮﻣﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده اﺳﺖ
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻤـﺎس  ﻫـﺎي  ﻛﺸﺎورز آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﺎ آﻓـﺖ ﻛـﺶ 
در ﺣـﺎل  ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛـﺸﻮرﻫﺎي (. 3)دارﻧﺪ 
اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮر
ﻫ ــﺎ،  ﻣ ــﺼﺮف و در دﺳ ــﺘﺮس ﺑ ــﻮدن اﻧ ــﻮاع آﻓ ــﺖ ﻛ ــﺶ 
 ﻣﻴ ــﺰان ﺑ ــﺮوز ﺑ ــﺎﻻﻳﻲ ﺑ ــﺎ اﻳ ــﻦ ﺳــﻤﻮم ﻧﻴ ــﺰ از  ﻣ ــﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﻣﺜـﺎل ﺗﻨﻬـﺎ در ﻛـﺸﻮر ﭼـﻴﻦ  ﻋﻨـﻮانﻪ ﺑـ. ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻔﺎده وﺳﻴﻌﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﺸﺮه ﻛﺶ و ﻛﺮم ﻛﺶ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه اﺳﺘ آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
اﻳﻦ . ، اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ و ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮراﻛﻲاﻧﺴﺎن  اﻳﻦ ﺳﻢ در.ﺣﺸﺮات دارد
   . ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻢ ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻫﻴﭻ  ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل .ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ  04ﺮﺑﻲـــﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠدر اﻳﻦ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
،  5  آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن ﺑﺎ دوزﺗﺮﺗﻴﺐﻪ  ﺑ3 و 2 ،1 و ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﮔﺮوه داروﻧﻤﺎ  ﻣﺎده اي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮد،
 روز از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺎواژ درﻳﺎﻓﺖ 12 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت 02 و 01
، ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﻗﻠﺐ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻳﺸﺎت ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪهدر ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎ. ﻛﺮدﻧﺪ
 داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ .ﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﺎ روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎ
  .ﻧﺪوارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و داﻧﻜﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ
( <P0/50) ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ  ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ وﻣﻴﺰان ،ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ( <P0/50) ﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﭘﻼﻛﺖ ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ  و ﻫﺎ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ،و
   .ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺘﻨﺪ
آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن در دراز ﻣﺪت اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  .ﻢ ﺧﻮﻧﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮔﺮدد و ﻟﺬا در ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺮدﺣﺘﻲ ﻛ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺟﺪي و
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ﻫـﺎ ﻛـﻪ  ﺑـﺎ آﻓـﺘﻜﺶ  ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه ﻣﻲ   از ﻧﻮع ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه و ﻏﺎﻟﺒﺎً
  (.4)ﺷﻮد   ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ﻣﻲ000571ﻣﺮگ ﺣﺪود  ﺒﺐﺳ
ﻟﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﺳـﻤﻮم آﻓـﺖ ﻛـﺶ از اﻳﻦ رو ﺑﺪ 
ﻗﺎﺑـﻞ   ﻏﻴـﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻤﻮم ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً  ، ﻣﻮاﺟﻬﻪﻣﺼﺮﻓﻲ
ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮﻋﻤﺪي و ﺗﺼﺎدﻓﻲ و  اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
آﻓﺘﻜﺶ و ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪن آﻧﻬـﺎ در  ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم
 ﻮد در ﻣﺤـﻴﻂ اﺗﻔـﺎق اﻓﺘـﺪ ﻣﻮﺟ ـ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻧﻴﺰ اﺷـﻴﺎء 
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺰان وﻗـﻮع ﻣـﺴﻤﻮﻣﻴﺖ  (.5)
 ﺑﺮاﺑـ ــﺮ ﺑﻴـ ــﺸﺘﺮ از 31ﺣـ ــﺎل ﺗﻮﺳـ ــﻌﻪ  ﻛـ ــﺸﻮرﻫﺎي در در
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ
  ﻫﺎرا ﻣﺼﺮف  درﺻﺪ ازﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آﻓﺖ ﻛﺶ  58 ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﻛـﺰ  در ﻛﺸﻮر ﻣـﺎ ﺑـﺮ  (.6) ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
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  (.4) ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
آﻟﻲ ﻛﻠﺮ دار و ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻤﻮم 
 ﺑـﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  ،ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ 
ﺣﻼﻟﻴـﺖ ﺑـﺎﻻ در  .ﺳـﻬﻮﻟﺖ وارد ﺑـﺪن ﻣﻮﺟـﻮدات ﺷـﻮﻧﺪ
ﭼﺮﺑﻲ و ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻛﻢ در آب اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ 
ﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ در ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣ .ﺷﻮد ﻓﺖ ﭼﺮﺑﻲ ﻣﻲ آﻧﻬﺎ در ﺑﺎ 
 ﺗﻤﺎس در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻣﺪت و ﻏﻠﻈﺖ  ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع 
اﻳﻦ ﺗﺠﻤـﻊ ﭘـﺬﻳﺮي ﻣـﻲ رﺳـﺎﻧﺪ ﻛـﻪ اﺛـﺮات  .ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﻣﻮﺟـﻮدات و ﻧﻘـﺎط دورﺗـﺮ از ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
ﻲ ﺮﻋﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ آﻟﻮده رخ دﻫﺪ ﺳ 
ﻮﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧـﺎك ه و ﺑﻪ ﺳﻬ ﺑﻮداﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﺪ در دراز ﻨ ـﻣـﻲ ﺗﻮاﻧ اﻳﻨﻬـﺎ ﻛﻪ و رﺳﻮﺑﺎت ﺟﺬب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 ﺑـﺮاي ﻣﻮﺟـﻮدات زﻧـﺪه در ﺧـﺎك ﻊ آﻟـﻮدﮔﻲﻣـﺪت ﻣﻨﺒـ
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ اﻳـﻦ ﻣـﻮاد را از ﻃﺮﻳـﻖ  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
 (.7 )ﻏﺬا و ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪ
 روي ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳـﻠﻲ ﻣـﺎده ﻣـﻮﺛﺮ آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن ﺑﺮ 
 و در ﺳــﻨﺘﺰ ﺑﺎﻋــﺚ ﺗ ــﺎﺧﻴﺮ در ﺑﻠ ــﻮغ ﺟﻨ ــﺴﻲ ﺷــﺪه  ،اﺳــﺖ
و limaJ  (.8) ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻫﻮرﻣﻮن
ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ اﻳﺠـﺎد 
ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﻣـﺎده ژﻧـﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر وﻳـﮋه ﻛﺮوﻣـﻮزوم ﻫـﺎ را در 
آﻧﺪوﺳـﻮﻟﻔﺎن ﺑ ـﻪ  .(9 )ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎي ﻛـﺸﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻲ دارد 
ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﺑـﺮ ﻫـﻢ زﻧﻨـﺪه ي ﺗﻌـﺎدل ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﻧـﺪوﻛﺮﻳﻦ 
در ﭘـﺴﺘﺎﻧﺪاران آﻧﺪوﺳـﻮﻟﻔﺎن ﺗﺠـﺎرﺗﻲ  (.01)ﻣﻄﺮح اﺳـﺖ 
ﺑـﻪ  ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻳﻲ ﻛـﻪ در آب ﻣﺤﻠـﻮل ﺗﺮﻧـﺪﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺖ
 .ﺎت و ﻛﻤﺘﺮ اﺗﺮ دﻳﻮل ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮد آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن ﺳﻮﻟﻔ 
ﻫﺎ ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﭼﺮﺑـﻲ دوﺳـﺘﻲ آﻧﻬـﺎ در  ﺎم اﻳﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ـــﺗﻤ
و ameeD  (.11)ﺑﺎﻓــﺖ ﻫــﺎي ﭼﺮﺑ ــﻲ ﺗﺠﻤــﻊ ﻣــﻲ ﻳﺎﺑﻨ ــﺪ 
 ﺑـﺎ c/blaB ﭘـﺲ از ﺗﻴﻤـﺎر ﻣـﻮش ﻫـﺎي ﻣـﺎده ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ
ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ  ،دوزﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ از آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن 
ﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮر ﻛﺎﻣ ــﻞ از ﻟﻮﻟ ــﻪ آﻧﺪوﺳ ــﻮﻟﻔﺎن و دو اﻳﺰوﻣ ــﺮ آن 
 ﻫـﺎي  ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺖ ﮔﻮارش ﺟﺬب 
  در ﻣـﺪﻓﻮع دﻓـﻊ  ، آﻧﺪوﺳـﻮﻟﻔﺎن ﺳـﻮﻟﻔﺎت و دﻳـﻮل،ﺧـﻮد
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن ﻛﻪ در ادرار ﻳﺎﻓـﺖ 
  (. 21)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد دﻳﻮل ﻣﻲ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎد ﺳﻢ آﻧﺪوﺳـﻮﻟﻔﺎن ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻛـﺸﺎورزان در ﻛـﺸﻮر و ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣـﺼﺮف اﻳـﻦ ﺳـﻢ در 
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣـﻲ رﺳـﺪﻛﻪ اﻳـﻦ ﺳـﻢ ﺑـﻪ ( 8) ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻟﻴﺰي 
ﺑـﻴﻦ ﺳـﻤﻮم ﭘﺮﺧﻄـﺮ ﻛﻠـﺮه ﺑﺎﻋـﺚ  ﻋﻠـﺖ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ در
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺪن از  ﺑﺨـﺶ ﻴـﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ درﻴﺗﻐ
  .ﮔﺮدد ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻠﻮل
درﺟـﻪ  ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ و  ﺎ در ﺑ
ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺳـﻢ آﻧﺪوﺳـﻮﻟﻔﺎن ﺑـﺮ 
  .ﻣﻮش اﺳﺖ روي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ در
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣـﻮش ﻧـﺮ ﺳـﺮ  04 ﺗﻌـﺪاد در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ 
(  ﮔﺮم 081-002ﺪود دو ﻣﺎه ﺳﻦ و وزن ﺣ)ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻟﻎ 
ازي از ﻣﻮﺳـﺴﻪ ﺳـﺮم ﺳـﺎزي ر از ﻧـﮋاد اﺳـﭙﺮاگ داوﻟـﻲ
  :ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪﻫﺸﺖ ﺗﺎﻳﻲ ﺧﺮﻳﺪاري و ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه 
: 3 و ﮔﺮوه  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 01 : 2ﮔﺮوه ،  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 5: 1ﮔﺮوه 
 ﺳﻢ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ، ﮔﺮم وزن ﺑﺪن  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ 02
 ﺧﻮراﻧـﺪه  درﺻﺪ 9ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻤﻜﻲ : اروﻧﻤﺎﮔﺮوه د ﺑﻪ 
  .ﻫﻴﭻ ﻣﺎده اي درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮد: ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  و ﺷﺪ
  ـــﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧــﻮرﻴﻮاﻧ ﺣﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻻﻧﻪـــﻧﻤ
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 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮر 71- 52در دﻣﺎي اﺻﻔﻬﺎن 
آزاد ﺑ ــﻪ آب و ﻏ ــﺬا ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت دو ﻃﺒﻴﻌ ــﻲ و دﺳﺘﺮﺳــﻲ 
اﻳـﻦ  .اي ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻔﺘــــﻪ
از آﻧﺠﺎ ﻛـﻪ  .ﺷﺮاﻳﻂ در ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪ 
ا روش  ﻟـﺬ ،ﻧﺤﻮه اﺛﺮ اﻳﻦ ﺳﻢ ﮔﻮارﺷـﻲ و ﺗﻤﺎﺳـﻲ اﺳـﺖ 
اﺑﺘـﺪا  .ﺪن از ﻃﺮﻳـﻖ ﻟﻮﻟـﻪ ﮔـﻮارش اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ ﺧﻮراﻧ ـ
ﻣﻘـﺪار ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ وزن و ﺑﻌـﺪ از اﻧﺠـﺎم ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻫـﺎ 
 و ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻪ ﻻزم آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن ﺧﻮراﻛﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  . ﮔﺮدﻳﺪ روز ﮔﺎواژ12ﻣﺪت 
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺧﻮن ﮔﻴﺮي ﺣﻴﻮان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﺨﺼﻮص دﻳﺴﻴﻜﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﻛﻠﺮو ﻓﺮم را در 
ﺑـﺎ اﺑﺎﻧـﺪن ﺣﻴـﻮان ﺑـﻪ ﭘـﺸﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺧﻮ ﺑﻴﻬﻮش ﻛﺮده 
ﻮك اﻧﮕـﺸﺘﺎن ﻣﺤـﻞ ﻗﻠـﺐ ﻣـﺸﺨﺺ ﻣـﻲ ﺷـﺪ و ﺑـﺎ ــــﻧ
ﻗﻠـﺐ  ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از 01 ﺳﻲ ﺳﻲ ﻳﺎ 5ﺳﺮﻧﮓ ﻫﺎي 
ﺧـﻮن ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه در . ﺣﻴﻮان ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻳـﺪ 
« ATDE» ﻛﻪ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺿـﺪ اﻧﻌﻘـﺎدي ﻲﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮﺑ
 ،ﺎه ﺷــﺪ و ﭘــﺲ از اﻧﺘﻘــﺎل ﺑــﻪ آزﻣﺎﻳــﺸﮕﺑــﻮد رﻳﺨﺘــﻪ
و ﭘﻼﻛـﺖ ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ CBW ،CBR ،ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻫﺮ ﻳـﻚ XEM-SYSدﺳﺘﮕﺎه 
ﭘـﺲ از ﻣـﺸﺨﺺ  .از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧـﻮﻧﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻣﻴـﺰان  ،ﻮرﻫﺎي ﺧـﻮﻧﻲ ــــ ـن ﺗﻌﺪاد ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻓﺎﻛﺘ ﺷﺪ
ﻮﻟﻔﺎن در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي آزﻣـﺎﻳﺶ و ـــ ـاﺛﺮات ﺳـﻢ آﻧﺪوﺳ 
ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ  ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺮﻣـﺎل ﺑـﻮدن داده ﻫـﺎ ﻛﻨﺘﺮل
  ﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﻃﺮﻓـﻪ و ـــــ ـآزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣـﺎري آﻧﺎﻟﻴ 
  . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ـــﻮردﻜﻦ ﻣـداﻧ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ  ﮔـﺮوه  ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧـﻮن ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 دوز و ﮔــﺮوه ﺗﻴﻤ ــﺎر ﺑ ــﺎ ﺳــﻢ آﻧﺪوﺳ ــﻮﻟﻔﺎن 02 gk/gmدوز 
ه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار  ﺑﺎ ﮔﺮوﺳﻢ آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن 01gk/gm
ﺗﻴﻤــﺎر ﺑــﺎ دوز  اﻣــﺎ ﺑــﻴﻦ ﮔــﺮوه  .(<P0/50)وﺟــﻮد داﺷــﺖ 
و ﮔﺮوه دارو ﻧﻤـﺎ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه  ﺳﻢ آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن 5 gk/gmﺗﺠﺮﺑﻲ
  . (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﺗﻴﻤــﺎر ﺑــﺎ ﻫﻤﻮﮔﻠــﻮﺑﻴﻦ ﮔــﺮوه ﺑــﻴﻦ ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ 
ه ﻛﻨﺘ ــﺮل  و ﮔ ــﺮوﻢ آﻧﺪوﺳ ــﻮﻟﻔﺎنــ ـــﺳ 02 gk/gmدوز
اﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ . (<P0/50 )ﺷـﺖﻮد داــــﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار وﺟ
 ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل،  دارو ﻧﻤﺎ  ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﺳ
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺷﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪا
رﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ ﻣـﺸﺨﺺ ﺑﺮ
 ﺳـﻢ 02gk/gm ﻧﻤﻮد ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑـﺎ دوز ﺗﺠﺮﺑـﻲ 
 ﻣﻌﻨـﻲ دار وﺟـﻮد دارد آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘــﺮل اﻓــﺰاﻳﺶ 
 -ﺗﺠﺮﺑـﻲ و ﮔـﺮوه دارو  ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫـﺎياﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ(. <P0/50)
 ﺷـﺖ داروﻧﻤﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل، ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﻧﺪا 
 .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤـﻮد  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ 
  ﻮﻟﻔﺎنـﺳﻢ آﻧﺪوﺳ 02 gk/gmﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوزﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه 
  ﻮﻧﻲ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻢ آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
                     ﮔﺮوه ﻫﺎ  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر
  02gk/gm  01gk/gm  5gk/gm  داروﻧﻤﺎ  ﻛﻨﺘﺮل  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  41/65±0/67*  41/76±0/687  51/21±0/19  61/59±0/54  71/33±0/35  (id/g)ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 
  8/22±0/55*  8/09±0/67*  9/34±0/34  11/10±0/86  11/30±0/27  (301/µL)ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ 
  62/79±1/72*  81/9±4/93  71/53±3/02  61/23±1/58  61/81±1/84  (301/µL)ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ 
  57/5±6/29*  7±4/6*  1/573±0/25  1/2±0/36  1/1±0/35  (درﺻﺪ)ﻣﻨﻮﺳﻴﺖ 
  22/526±6/96*  37/57±62/15  19/52±3/91  38/876±5/54  38/5±5/73  (درﺻﺪ)ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ 
  72/5±8/34*  971±76/13*  1874±561/11*  928/06±891/2  638/57±402/45  (301/µL )ﭘﻼﻛﺖ
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل <P 0/50 *
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 اﻣﺎ. (<P0/50)و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟﻮد دارد 
ﺮوه ــــ ـ ﮔ  دارو ﻧﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﮔﺮوه ه ﺮوـــﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﮔ 
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )ﻛﻨﺘﺮل، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺨﺺ ﻫـﺎ ﻣـﺸ ﺳـﻲ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻـﺪ ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖرﺮﺑ
ﺳـﻢ  02 gk/gmﻧﻤـﻮد ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔـﺮوه ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ دوز
ﺳـﻢ  01 gk/gmدوز ﺗﺠﺮﺑـﻲ  و ﮔﺮوه ﺗﻴﻤﺎر ﺑـﺎ آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن
. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار وﺟـﻮد دارد  ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن ﺑﺎ 
و ﺳـﻢ آﻧﺪوﺳـﻮﻟﻔﺎن  5 gk/gmﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ دوز  اﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﮔـﺮوه 
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري وﺟـﻮد ﺑﺎ   دارو ﻧﻤﺎ ﮔﺮوه
 .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺷﺖ ﻧﺪا
ﻮزﻳﻨـﻮ ﻓﻴـﻞ ﻫـﺎ و ﺳـﻢ آﻧﺪوﺳـﻮﻟﻔﺎن ﺑـﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﺋ
ﻌﻨـﻲ داري در آﻧﻬـﺎ ﺛﻴﺮ ﺑـﻮده و ﺗﻔـﺎوت ﻣ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﻲ ﺗـﺎ 
  .ﺪﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸ
 ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻫﺎي ﮔﺮوه يﻣﻴﺰان ﭘﻼﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
و ﺳـﻢ آﻧﺪوﺳـﻮﻟﻔﺎن  02 gk/gm،01 gk/g ،5  gk/gmدوز 
ﮔ ــﺮوه ﻛﻨﺘ ــﺮل ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ ــﻲ داري ﻣ ــﺸﺎﻫﺪه ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮد 
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )(<P0/50)
  
   :ﺑﺤﺚ
ﮔـﺮوه ﻫـﺎي  ﻫـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ در  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒـﻮل 
 ﺳـ ــﻢ 01gk/gm  ﺗﻴﻤـ ــﺎر ﺑـ ــﺎ دوز ﺗﺠﺮﺑـــﻲ  )2آزﻣﺎﻳـ ــﺸﻲ
 ﺳـﻢ 02gk/gm  ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ دوز ﺗﺠﺮﺑـﻲ ) 3و ( آﻧﺪوﺳـﻮﻟﻔﺎن 
ﻛﻤﺘـﺮ از  ،3 و ﻣﻘـﺪار ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ در ﮔـﺮوه (آﻧﺪوﺳـﻮﻟﻔﺎن 
ﺎري ﺎ از ﻧﻈـﺮ آﻣ ـﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫ 
  .ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ  از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻠﺒـﻮل 
  :ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد
  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺮده و ﻟﻴـﺰ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ   آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن ﺑﺮ روي ﮔﻠﺒﻮل -1
ﻫـﺎ  ﺣـﺸﺮه ﻛـﺶ .  ﻫـﺎ را ﺳـﺒﺐ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺳﻠﻮل 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﺮا دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﺸﺎء ﮔﻮﻳﭽـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺮخ آﺳـﻴﺐ 
  (.1)  آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪزده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻧﺎﺑﻮدي
ﻫﺎي ﻗﺮﻣـﺰ ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﺳـﻢ ﺑﺎﻋـﺚ   اﺧﺘﻼﻻت دﻳﻮاره ﮔﻠﺒﻮل -2
  .ﻓﺘﺎدن ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ در ﻃﺤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮدﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ و ﮔﻴﺮ ا
   ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮدCBR  ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻛﺴﻴﺪ اﺗﻴﻮ در آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ-3
اﻛـﺴﻴﺪان آﺳـﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮ و ﻃـﻮل ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد 
  .ﻋﻤﺮ آن ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد
 CBRﺮاه ﻛـﺎﻫﺶ در ـــﺑﻴﻦ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻫﻤ  ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮ -4
ﻫـﺎي  ﺛﻴﺮ آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫـﺎ روي اﻧـﺪام ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎ 
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻌـﺪدي در ﺑﻴﻮﺳـﻨﺘﺰ  .ﺪﻫﺎ ﺑﺎﺷ  ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮن در رت 
ﻫﺎ ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ  ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻘﺎﻳﺎي آﻓﺖ ﻛﺶ ( emeh) ﻫﻢ
اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻳﻚ ﻋﻠـﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻋﻤـﺪه و ﻣﻬـﻢ ﺑـﺮاي 
ﻛـﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه 
آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﺷﻴﻤﻲ ﺧـﻮن را 
در ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛـﻪ در ﻣﻌـﺮض اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﻗـﺮار 
 ﻫﺎ و ﺣﻴﺎت وﺣـﺶ ﻧﻴﺰ در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و 
  .(8)ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﻮاد ﺣـﺸﺮه ﻛـﺶ و 
ﺚ آﺳـﻴﺐ ﻋﻠﻒ ﻛﺶ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎﻋ 
  ﻫـﺎ  و ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻮﺛﺮ در ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ارﻳﺘﺮوﺳـﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 
 ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در دراز ﻣـﺪت ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺎﻋـﺚ آﻧﻤـﻲ 
  (.1)ﮔﺮدﻧﺪ 
ﺛﻴﺮ آﻓـﺖ ﻛـﺶ ﻫـﺎ ﺑـﺮ روي در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﺗـﺎ 
ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺧﻮن در ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺘﻌـﺪدي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه ﻛـﻪ 
  (. 5) ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 
 و ﻫﻤﻜـﺎران روي anstoyJﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻗـﺮار  ﮔﻠﺒﻮل
ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در ﺑﻴﻮﺳـﻨﺘﺰ 
ﻫـﺎ ﻦ و ﻛﻮﺗـﺎه ﻛـﺮدن ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ ارﻳﺘﺮوﺳـﻴﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴ
ﻤﻲ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧ 
  .(8)ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ي  ﻫـﺎي ﺳـﻔﻴﺪ در ﮔـﺮوه ﻫـﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل 
 ﺑﻴـﺸﺘﺮ از ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﻲ 3 و 2، 1زﻣﺎﻳﺸﻲ آ
ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻓﻘﻂ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ 
ﺑـﺎ (  ﺳـﻢ آﻧﺪوﺳـﻮﻟﻔﺎن 02gk/gm ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ دوز ﺗﺠﺮﺑـﻲ ) 3
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻳﻌﻨـﻲ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ دوز ﺳـﻢ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲ دار 
  ﺑﺎ 3 ﺮوهــ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه و در ﮔ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل 
  .ه ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﮔﺮو
  ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻠﺒﻮل
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  اﺛ ــﺮات ﺳ ــﻮ آﻧﺪوﺳ ــﻮﻟﻔﺎن ﺑ ــﺮ روي ﻣﻐ ــﺰ ﻗﺮﻣ ــﺰ اﺳ ــﺘﺨﻮان   (.41)آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻫـﺎي ﭼﻨـﺪ ﻛـﺎره ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ  و ﺳـﻠﻮل( llec mets)
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ دﻟﻴﻠﻲ ﺑـﺮ اﻳـﻦ  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺎــﻮ ﻛﻠﺮه ﻗﺎدرﻧﺪ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧ 
  (. 31)را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ 
  
  : ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸـــﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻮاﺟــﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ 
 ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي ﻣﻴﺰاناﻳﺶ ﻋﺚ اﻓﺰ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺳﻢ آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن ﺑﺎ 
 ، و ﻛ ــﺎﻫﺶ ﮔﻠﺒ ــﻮل ﻫ ــﺎي ﻗﺮﻣ ــﺰ ﻫ ــﺎ  ﻣﻮﻧﻮﺳ ــﻴﺖﺳ ــﻔﻴﺪ و 
 ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺳـﻢ آﻧﺪوﺳـﻮﻟﻔﺎن . ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﺎ  ﭘﻼﻛﺖ ﻫﺎ و  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ دوز  ﺑﻪ دوز و زﻣﺎن ﺗﻤﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷـﺘﻪ و 
  .ﺳﻢ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻫﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ 
 ﺳــﻢ 02gk/gm  ﺗﻴﻤــﺎر ﺑـ ـﺎ دوز ﺗﺠﺮﺑــﻲ) 3در ﮔــﺮوه 
ﺗﻔـﺎوت  .ﻛﻤﺘـﺮ از ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ( آﻧﺪوﺳـﻮﻟﻔﺎن
ﻛـﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ در ﺣـﺎﻟﻲ 
ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي دﻳﮕـﺮ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ 
  .ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘ 
ﻤﻮم آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن در ﻣﺰارع ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺑـﻪ در ﻛﺎرﺑﺮد ﺳ 
دوزﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه و درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺧﻄـﺮات 
ﻧﺎﺷﻲ از ورود اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻪ زﻧﺠﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺣﺘﻤـﺎ زﻣـﺎن 
  .ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد
 آزﻣـﺎﻳﺶ 3ﻫـﺎ در ﮔـﺮوه  دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ 
 اﺛـﺮات زﻳﺎﻧﺒـﺎر ﺳـﻢ آﻧﺪوﺳـﻮﻟﻔﺎن ﺑـﺮ -1: ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺑﻪ دﻟﻴـﻞ 
 ﺳﻢ آﻧﺪوﺳﻮﻟﻔﺎن -2 .ﮔﺮه ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي و ﻏﺪه ﺗﻴﻤﻮس ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﺎﻋـﺚ ﺳـﺮﻛﻮب ﺳﻴـﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﺑـﺪن و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ 
 ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل  وnasuS  ﻫـﺎ ﺷـﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻔﻮﺳـﻴﺖﻟﻨ
ﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ آﻧﺪوﺳـﻮﻟﻔﺎن ﺑﺎﻋـﺚ  اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺗﺎ 9991
  ﻨﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺪاﺧﻞ در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺗﻮﺳـــﻂﻣﻬﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤ
  
   :  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﺗﻤﺎم ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را در اﻳـﻦ ﻃـﺮح ﻳـﺎري   
  .رداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻗﺪ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ
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Effect of an organochlorine insecticide, endosulfan, on
blood parameters in rat 
 
Modaresi M (PhD)*1, Seif MR (MSc)2 
1Animal Sciences Dept., Islamic Azad University Khorasgan Branch, 
Isfahan, Iran, 2Biology Dept., Isfahan Payame-noor Universiry, Isfahan, 
Iran. 
 
Background and aim: Endosulfan is an organochlorine insecticide and 
anti-worm which has a wide range of usage in controlling insects. This 
toxin can be absorbed through feeding, aspirating and skin in human and 
animal. This study was aimed to evaluate the effect of Endosulfan on blood 
parameters in rat. 
Methods: In this experimental research, 40 male rats were divided into 5 
groups as follows: Control group, didn’t receive any substance. Placebo 
group received normal saline and three experimental groups received 5, 10 
and 20 ml/kg Endosulfan (once every 3 days, for 21 days), respectively. 
Rats received placebo or Endosulfan by gavages. At the end of 
experiments, rats were anesthetized by chloroform and blood samples were 
prepared from the heart and finally the blood factors were evaluated using 
standard methods. Data were analyzed using one way ANOVA and Danken 
tests. *Corresponding author: Results: The amount of monocytes significantly increased (P<0.05), 
however the amounts of RBC, lymphocytes and platelets significantly 
decreased (P<0.05), compared to the ones in control group. 
No 51, Tohid-Amir Rezaii Alley, 
Parvin St, Isfahan, Iran. 
Tel: 
Conclusions: The results of this study demonstrated that long term usage 
of Endosulfan might have significant effects on blood factors. It can cause 
anemia, lymphocytopenia and thrombocytopenia. Therefore, more attention 
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